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Se declara texto >0clal y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Stíverior Decreto de 90 de Febrero de 1861.) 
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Serán suscrltores forzosos k la Qaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmeníe, 
pagando su importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de i86i.) 
los 
GENERAL DE FILIPINAS 
Administración Civil, to, V : 
Ju 
r aiíTERio DE ULTRAMAR.—"Núm. 673-—Exorno. 
: .De Keal orden comumcada por el o r . M i -
' 3 de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
~J | jos artículos 3.° y 4.* del Real Decreto de 
¡e Mayo da 1880, remito á V . E. diez y seis 
, de certificados de patentes de invención 
elidas por las nuevas industrias que en las 
auseii ¡ag se expresan.—Dios guarde a V . E . 
sanos. Madr id , 17 de Agosto de 1891 .—El 
i;0 rjcretario.~-P. S.—Juan S a r r á . — S r . Goberna-
• - feeral de las Islas Filipinas. 
feijuMBila, 23 de Setiembre de 1 8 9 1 . — C ú m p l a s e , 
' ¡ese y pase á la Dirección general de A d m i -
|891 ación Civil , para los efectos que procedan. 
WEYLKR. 
Copias que se c i t a n : 
In i3 
I 
listrito, 
| 
Voces 
I edM, 
Kain Joaquín Moreao Caballero, Notario del 
¡•^  * [e Colegio Terr i tor ial de esta Capital, y v e -
la mis o ía .—Doy fó: Que por D . AUnr to 
i,p b, da 49 auoa, de edad, de nacionalidad 
ra, soltero, corresponsal dal «Times» de 
..Jadad, que habita calle del F lo r in n ü -
IR. o 6; coa cédula personal de novena clasa 
presenta y recojs su fecha 3 de Oj tubje 
a? ier núm. 695, se me ha exhibido para tes-
1 oiar la siguient:?:—Patente de invención sin 
^5'; utia del Gobierno en cuanto á la novedad, 
v íciencia ó ut i l idad del objeto sobre que 
Ptii W. Joaquín Esc r ivá de Romani y Fe r -
Córdoba, Marquéz de A g u i l a r , D i -
^ r general de Agr icu l tu ra , Industria y 
«ció—Por cuanto M r . Hahnemann Adolphus 
loí.:lílrt» domiciliado en Lóodres (laglaterra) ha 
:- <lo con fecha 22 de A b r i l de 1891 , en 
ferao Civ i l de Madr id una instancia docu-
: en solicitud de Patente de inveacion 
J^ rag en tubos acúst icos ó cualquiera otros 
13 pneumáticos de llamadas ó avisos.— I 
;',lei'do cumplido con lo que previene so-
' .Wicular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
1 "Acción general, en v i r t u d de las faculta-
Q confiare el art . 4 / del Real De-
30 de Julio de 1887, expedide por de-
• 0ü ¿el Exorno. Sr. Ministro de Fomento 
|ln,¡ ,op de dicho solicitante la presente Patente 
I ^ucion que le asegure en la P e n í n s u l a 
fe \ a,^yacentes, por el t é r m i n o de 10 años, 
^ desde la fecha del presente t i tu lo , el 
• ¡ . ^ la explotación exclusiva d é l a mencio-
Jiiistria en la forma que describe la memo-
,L ,^jo unido á esta Patente, cuyo derecho 
! acerle extensivo á las provincias de ü l -
81 cumple con lo que dispone el a r t i -
¡J¡UQ(io del Real Decreto de 14 de Mayo 
'^-I)e esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industr ia y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caduca rá y no 
t end rá valor alguno si el interesado no satis-
f ice en dicho Negociado y en la f rma que pre-
viene el articulo 14 de la Ley , el importe de 
las cuotas anuales que establece el a r t í . 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo inprorro^able de 2 años, cootados 
desde esta fecha, que ha puesto en prác t ica en 
E s p a ñ a , el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el p a í s ^ - M a d r i d , 10 de 
Junio de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i l a r . — H a y uu 
sello de la Dirección general de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
13, folio J 3 8 con el n ú m . 12 .027.—Hay otro se-
llo del Negociado de Industr ia y Registro de 
la Propiedad, Induscrial y Comercial y una r ú -
brica.—Concuerda la Patente inserta con su o r i -
g ina l á qu3 me remito y que después de r u -
bricada por m i devuelvo al Señor exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo pongo 
el pres-nte en este pliego clase décima dejando 
nota bastante en el l ibro indicador y lo signo 
y firmo en Madrid á 20 de Julio de 1 8 9 1 . — 
Entre pa ré i tesis--Contalos no vale.—Joaqnin 
Moranor—Hay un signo y rúbr ica y un sello 
de la N o t a r í a del mi<mo.—Lega l i zac ión .—Loa 
iüfrascrit'ís Notarios del Ilustre Colegio N o t a -
r ia l Terr t iodal de esta Capital y vecinos de 
la misma, legalizumos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquia Moreno . - -Madr id , 28 de Julio de 1891 . 
Licenciado Pedro Menor y B )l ivar.—Mariano 
Demétr io de Or t iz .—Hsy dos signos y rúb r i ca s . 
— H a y u n selío del timbre y otro del llastre 
Colegio Notar ia l del Territorio de Madr id .— 
Es copia .—El Director general interino, Juan 
S u r r á . — H a y u n sello que dice; Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Admintracion y 
Fomento .—Hay una r ú b r i c a . — E s copia, Pacheco 
Don Joaqu ín Moreno Caballero Notario dal I l u s -
tre Colegio Terr i tor ia l de esta Capital y vecino 
de la misma.—Doy fé. Que por D . Alberto Clarke; 
de 49 años de nacionalidad inglesa, soltero, corres-
ponsal del Times, de es^a vecindad, que habita 
en la Calle del Florin n ú m . 6; con cédula per-
sonal de novena clase que presenta y recoge, su 
fecha 3 del ú l t imo n ú m . 695; se me ha exhi -
bido para testimoniar la siguiente.—Patente de 
invención sin g a r a n t í a del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia 5 ut i l idad del objeto 
sobre que recae.—D- Joaquin Esc r ivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, M a r q u é s de Agui la r , 
Director general de Agr i cu l tu ra Industria y Co-
mercio.—Por cumto los Sres. Sis Frederick A u -
gustas A b e l y James Desvar, domiciliados en 
L ó n d r e s el primero y el segundo en Cambridse 
(Inglaterra), han presentado con fecha 8 de A b r i l 
de 1 8 9 1 , en el Gobierno C i v i l de Madr id , una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por mejoras en el procedimiento 
para la fibricacion de explosivos.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el par-
t icular la Ley de 30 de Jul io de 1878, esta 
Dirección general en v i r t u d de las facul -
tades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1S87_, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dichos solicitantes, la presente Patente 
de invención que les asegure en la P e n í n s u l a 
é Islas adyacentes por el t é rmino de 10 años , 
contados desde la fecha del presente t í t u lo , 
el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita 
en la memoria unidos á esta Patente, cuyo 
derecho pueden hacerle ostensivo á las provin-
cias de Ultramar, si cumplen con lo que d i s -
pone el art . 2.° del Real decreto de 14 da 
Mayo de 18S0.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industr ia y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del M i n i s -
terio de Fomento; y se previene que c a d u c a r á 
y no t endrá valor alguno si los interesada no 
satisfacen en dicho Negociado y en la f irma que 
previene *>! art. 14 de la L e y , el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Nagjciado en 
el plazo improrogable de 2 años , contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práct ica en E s p a ñ a , 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
Industr ia en el pa í s .—Madr id , 10 de Junio 
de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i l a r . - ~ H i y un sallo 
de la Dirección geaerdl de Agr icu l tu ra industr ia 
y Comercio.—Tomada razón en el l ibro 13 f i -
lio 70 con el n ú m . 11 .909 .—Hay otro sallo del 
Nogociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Indus t r ia l y Comercial.—Y t ambién una 
r ú b r i c a . - - C o n c u e r d a la Patente inserta con su o r i -
ginal á que me remito y que devuelvo al Sr exh i -
bente,—Para que conste y entregar al mismo, 
poago el presente en este pliego clase déc ima que 
signo y firmo eu Madr id á 20 de J unio de 1 8 9 1 . — 
Joaquin Moreno.—Hay un sigao y rúbr ica y un sello 
de la N o t a r í a del m i s m o . - L e g a l i z a c i ó n . - L o s infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la miama, legalizamos el signo, 
firma y rúb r i ca que anteceden de nuestro compañero 
D . Joaquin Moreno .—Madr id , 28 de Jul io de 
1891.—Licenciado Pedro Menor y B o l í v a r . — M a -
riano Demetrio de O r t i z — H a y dos signos y r ú -
b r í c a s . — H a y u n sello del t imbra .—Y otro del 
Ilustre Colegio Notarial del Territorio de Madr id . 
—Es copia.—El Director general interino, Juan 
S u r r á . - - H a y u n sello que dice: Ministerio de 
Ultramar Dirección general de Adminis t rac ión y 
Fomento.—Hay una rúbr ica al m á r g e n . — E s c o -
pia . Pacheco. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
I lustre Colegio territorial de esta Capital y vecino de 
la misma .—Doy fé: Qae por D . Alber to Clarke, 
de 49 a ñ o s , de nacionalidad inglesa, soltero, co-
1694 16 de Noviembre de 1 8 9 1 . Gaceta cU M a n i l a . — N Ó Q J 
rresponsal del «Ticaes», de esta vacindad que habita 
en la calle del F lor ín n ú o i . 6, con cédula perso-
nal de novena clase, que preseat* y recoje su 
fecha 3 del ú l t imo Ootubie n ú m . 695; se me ha 
exhibido para testimoniar l i signieote:—Patente 
de invención sin ga ran t í a del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia 5 util idad del objeto so-
bre que recae. — 0. Joaquín Esor ivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de A g u í l a r , 
Director gen ra l de Agr icu l tura , Industria y Co-
mercio —Por cuanto Mr. T h o m á s Vonh Hood, 
domiciliado en Nerwon Road " i l n e y (Austral ia) , 
ha presentado con f'cha 20 de A b r i l de 1891 en 
el Gobierno C i v i l de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
mejoras en la fabricación de botas j zapatos.— 
Y habiendo cumplido con lo qu prwi^ne sobre el 
particular la ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general en v i r tud de las facultades que le 
confiera el art. 4.° del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Exotno. Sr. Ministro de Fomento á favor da 
dicho solicitante la presente Patento de invención 
que le asegura en la Pen ín su l a é Islas adya-
centes por el téi'miüo de 20 años, contadoa desde 
la fecha del pr sante t í tu lo , el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la menc ióna l a industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ult ramar , si cumple con 
lo que dispone el art 2.o del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patenta 
se tomirk razan en el Negociado de In ius t r i a 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caduca rá y no t e n d r á valor alguno sí el i n t e -
r é s a l o no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del nrsmo 
Negociado, en el plazo improrogable de dos años , 
contados desle esta fecha que ha puesto en 
prác t ica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país , 
- - M a d r i d , 10 da Junio de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de 
A g u í l a r . — H a y un sello de la Dirección g e -
neral de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio -
Tomada razón en el 1 bro 13 fólio 113 con el n ú -
mero 12 002 .—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial y una r ú b r i c a . - - C o n c u e r d a la Patente 
inserta con su original k que me remito y de-
vuelvo al Sr. exbibaote.—Para que conste y en-
tregar al mismo pongo el pres nte después de 
quedar nota bastantante en el libro indicador en 
este pliego clase décima que signo y firmo en 
Madrid á 20 de Julio de 1 8 9 1 — J o a q u í n M o -
reno,—Hay un signo y rubrico y un sello 
de la No ta r í a del mismo.—Legal izac ión .—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio t e r r i -
torial da esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizimos el signo, firma y rúbrica que ante 
ceden de nuestro compañero D . Joaquín Moreno. 
- M-idr id , 28 de Ju i o d c 1891.—Lio nchdo Pe-
dro Menor y Bol ívar .—Mariano Demétrio de O r -
t í z . — H a y dos signos y r ú b r i c a s . — H a y un sel o 
del timbre y otro del Ilustre Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Es copia.—El D.rect r g e -
neral interino, Juan S u r r á . — H a y u n sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Direcion general 
de Aimin i s t r ac ion y Fomento .—H^y una rúbr ica . 
—Es copia, Pacheco. 
Don Joaqu ín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre CoKgio Territorial de esta Capital y vecino 
de la misma.—Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, 
de 49 años, de edad, de Nacionalidad ing lésa , 
soltero, corresponsal del Times, de esta vecin-
dad que habita calle del Florín n ú m . 6, con c é -
dula personal de novena clase qu^ me presenta 
y le dfivaelvo su fecha 3 de Octubre ú l t imo , 
n ú m . 695, se me ha exhibido para testim iniar 
la siguieote.-Patente de invención sin g a r a n t í a 
de! Gobierno en cuanto h la novedad, conve-
niencia 6 u t i l i l a l del objeto sobre que recie.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués da Agu í l a r , Director general 
de Agr icu l tura , Industria y Comercio.--Por cuanto 
los Sres. Alber t W í l ü a m s Dtw y Z i c h á r i a s 
W i l l i a m s Daw, domiciliados en L a u r v í g ( N o -
ruega), h.in presentado con fecht 23 de A b r i l 
de 1891 en el Gobierno C i v i l de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejor ts en vá lvu las para taladr is 
de percusión de rocas, bonbis de aceíoa directa 
y m á q u i n a s . — Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la L ^ y de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en v i r tud de las facul-
tades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de J u ü o de 1887, expide por dele-
gación d i E x c m ) . Sr. Mmistro de Fomento á f i -
vor de dich s solicitantes la pr seate P a t é a t e de 
invención que les asegure en la Pen ío su l a é Islas ad-
yacentes por el t é rmino de 20 años , contados desde 
la fecha del present ^ t í tu lo , el derecho á la ex-
pioticioa exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita m la Memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derscho pueden hacerle ex ten-
sivo á las provincias da Ultramar, si c u m -
plen con lo que dispone el a r t í cu 'o 2 o del 
Real Decreto de 14 da Mayo da 1880.—Da 
esta Patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fjmeoto; y 
se previene que caducará y no t end rá valor a l -
guno si los interesados no sa-isficen en dicho N e -
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley , el importe da las cuotas anuales qua esta-
blece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo 
N e g o c í a l o , en el plazo improrrogable de dos años , 
contados desde esta fecha, que han puesto en práct ica 
eu España el objeto de la Patente estableciendo 
una nu wa industria en el pa í s .—Madr id , 10 de 
Junio de 1 3 9 1 . — M a r q u é s de A g u i í a r — H a y un 
sello de la Dirección general da Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio.—Tomada raz m en el libro 
13 fólio 141 , con el n ü m . 12 .030 . - -Hay otro 
sello del Negociado de l a d u s t m y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial y una r ú -
brica.—Concuerda la Patente inserta con su 
original á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
h í b a n t e . — P a r a que conste y entregar al mismo 
pongo el presente después de quedar nota bastante 
en el libro indio >dor en este pliego clase déc ima, 
que firmo y signo en Madr id a 20 de Julio de 
1891 .—Jjaquin Moreno.—Hay un signo y r u -
brica y un s lio drt la Notar ía del mismo — 
Legal izac ión . - -Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio Terri torial de esta Capital; y veci-
nos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbr ica que anteceden de nuestro compa-
fhro D. Joaqu ín Moreno - Madrid, 28 de Julio 
de 3891.—Licenciado Pedro Menor y B l ivar. 
—Mariano Demetrio de O r t i z . — H d y dos signos 
y r ú b r i c a s . — H a y un sello del timbre y otro del 
Ilustre Colegio Notarial del Territorio da M a -
drid.—Es copia.—El Director general interino, 
Juan S u r r á . — H a y un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general da Admin i s t r ac ión y 
Fomento.—Es copia, Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta V i l l a y Corte, con 
vic indad y residencia fija ea la misma.—Doy fé: 
Que p r D . Francisco Elzaburu y Vizcarrondo, 
Director general de la «oficini V i z c i r r o n d o , » sa 
me ha exhibido para testimoniar un documento 
que á la letra dice a s í .—Pa ten t e de invención 
sin g a r a n t í a del Gobierno «n cuanto á la novedad, 
conveniencia ó util idad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquín Escr ivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de A g u í l a r , Director ge-
n i r a í de Agricu!tura, Industr ia y Comercio.— 
Por cuanto Mr . M^se? Biylíc-s, domiciliado en 
Lóndres ha presentado con fecha 3 de A b r i l 
de 1891 , en el Gobierno Civ i l de Madr id , una 
instaoci i documentada en solicitud da Patente 
de invención por «mejoras en el procedimiento 
I 
for 
I 
lazl 
de galvanizar las planchas metál icas»^, 
hiendo cumplido con lo qua p r^v i^9 
particular la ley de 30 da Julio Á 
esta Dirección general en v i r tud da Ü 
ta les qua le confiara el art. 4 " dal 
crato de 30 de Julio de 1887, « 
deegacion del Excmo. Sr. Míoistro 
m m t o á favor de dicho solicitante, la pre^ 
tente de invención, que le asegure en la ^ 
ó lalas adyacentes por el té rmino da 20 A 
i idos desde la fecha del presente ¡j IJ 
derecho á la explotación exclusiva de y ^ 
clonada industria, en la forma descrita en 
moría y dibujos unidos k esta patente, ca^o 
puede hacerle extensivo h las provincias ^ 
mar si cumpla con lo que dispone el art 
Raal Decreto de 14 deMavo de 1880.—D* 
tente sa tomará razón en el Nagoci do de Inj 
Registro de la Propiedad, Industrial y 
del Ministerio de Fomento; y se previXgj 
caducará y no tandrk valor alguno, si 
rasado no satisfice en dicho Negmiaio 
forma que previene el art. 14 da la ley, el 
da las cuotas anuales que establece el artí 
y no acredita ante el Jefe dal mism) 
ciado, en el plazo improrrogable de 
contados desde esta fecha, que ha pu, 
praccíca ea España el objeto de la VáU, 
tabbciendo una nueva industria CQ 
—Madrid, 4 de Julio de 1891.—Mir, 
A g u í l a r . — R u b r i c a d o , — H a y un sallo de 1 
cioa.-Tomada ráznn en el libro 13 f]i"5 
coa el n ü m . 1 1 . 9 5 3 . - - H a y u n sello U 
ciado.—Corresponda á la letra con su orígii 
volvió á recoger el exhibeata D. Franoiscáiegil 
buru y Vizcarrondo, qua firmirá su recibo 
doy fé y á que me remito. Y para qu^ 
donde mejor conveaga libro el p r e s e t i j 
en un pliego de la ciase 10.a, núm. 6O20|j(1i 
signo y firmo en Madrid á 5 de A g sto de \\n 
Rameo S á n c h e z . — S i g a a d o y ruOricado. 
sello efa t inta de la Notaría . -Lega ' izacioa.-L] 
oritos Notarios del Colegio y distrito de eí 
pital , legalizamos el signo, firnu y rúbri ^ 
anteceden da nuestro compañora D . Rin 
chez Suarez —Madrid á 5 da Agosto de 
Marian > Alonzo A p linario—Signado y ru el I 
—Magdaleno Hernández Sanz. —Signado 
cado.—Hay un sello de legalización.—Esol 
E l Director general interino.—Juan 
— H a y u n sailo qua dice: Ministerio, de 
—Direeoioa general y Adminis t rac ión 
—Es copia, Pacheco. 
¿TI. 
D 
1 / 
cor 
Don R a m ó n Sánchez Suarez, Notario 
de los del Ilustre, Colegio da esta Villa y m 
con vecindad y residencia fiji en la mi fto 
Doy fó: Que por D. Francisco Elzaburu imuni 
carreado, Director gareneral de la OficmignilarJ 
carreado, se me ha exhibido para testiinoi 
documento que á la letra díc) a s í . — ! do 
invención sin ga ran t í a del Gobierno ea cual ferica 
novedad, conv niencía 5 util idad de* o1' 
qua recaa.--D. Joaqu ín Escr iv i de R o m a n i z a i 
naniez de Córdoba, Márquez de Agui'ari 
tor general da Agr icul tura , I n iu^trí - J 
ció. —Po? cuanto D . Eduardo Mjjer J 
domiciliado en la Habana, han present» 
f^cha 21 de Mayo de 1891, en 
bierao C i v i l de la Habana, una 
documentada en solicitud de Patenta de in' 
por un procedimiento perf-cciooado p 
el r amié , yute, l ino, c áñamo , guimbom^ 
plantas tóxtüe? , coa especialidad para 
tezamiento, desgomo y blanqueo del 
sus s í m i l e s . — Y habiendo cumplilo 
que previene sobra el particular l3 
30 de Julio de 1878, esta Diríccioo 
ral en Virtud de las facultades que 
el art. 4.o del Real Decreto de 30 
lio de 1887 expide por delegación deL 
Sr. Míoistro de Fomento á fa^or de 
licitante, la presente Patente de ínV0f" 
le aseomre en la Pen íosu la é Islas ' 
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ta 
[#0 ¿e 20 años coatarlos desde la 
pr 'S-rite t í tu 'o , el derecho á la explo-
"^ciusiva de la mencionada industria 
5 . ^ descrita en la memoria y d i -
•jos á esta Patente, cuyo derecho 
Bcefl0 extensivo a las proviacias de U l -
íui-nple con lo que dispone el a r t í -
, ¿Q[ Real Dacreto de 14 de Mayo de 
aP,'n^ eetn Pat^"te se t o m a r á razón en 
i - '.,;A,1-) de Industria y R-^istro de la 
^ Industrial y Comercial del Ministerio 
tqj y se previene que caduca rá y no 
H tolor alguno, si el interesado no satis-
ls de 
• 
3 
318CÍ 
cibo 
áic^o Negociado y en la forma que 
art. 14 de la Le\- , el importe de 
art, M anuales que establece el art. 13, j 
-Da, ',|jta anta el Jef-i del mismo Negociado 
In^ [3Z0 improrr ígable de 2 a ñ o s contados 
y Q j L fech-i, que ha puesto en práct ica en 
v ^ k ''gl objeto de la Patente establecieod > nna 
sí, Rustría en el p a í s — M a d r i d , 4 de Julio 
io L l \ í a rqué^ de Agui la r rúbr ica do.—Hay 
^éj ' de Ia Di recc ión .—Tomada razón en el 
artíci 1 fólio 249 coa el núm. 10.938 — H ^ y 
ismo 15 de Negociado,—Corresponde á la l e -
2 sa original que volvió á recoger el e x h i -
piíi) francisco Elzaburu y Vizcarrondo que íir-
dtíBijrgcibo de que doy fé y á que me remito. Y 
8 así conste donde mejor convenga libro 
t á j a t e t sdmonio en na pliego de la clase 
eh fo,. 608,375 que signo y firmo en M a -
, 5 de Agosto ce 1 8 9 l = R i m o n Sancbez.— 
dJJ!¡0 j rubricado.—Hay un sello en t inta de la 
r^igij ¡uLegalizaeion.—Los infrascritos Notarios 
llegio y distrito de esta Capital legal i -
B signo, firma y rúbr ica que anteeden de 
compañero D . R a m ó n .Sánchez Suarez. — 
iá? tfe Agosto de 1891.—Eulogio B a r -
02 Oí tintero.—Mariano Alonso Apol inar io .— 
de] ^ y rubricados.—Hay ua sello de l e -
.-Bion.—Es copia.—El Director ganeral in te -
m Surr t — H »y -un s dío que dice: M i -
dea de Ul t r amar .—Direcc ión general de A d -
^riscion y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
de 1 Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
y dk Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
residencia en la misma.—Doy fé: Que 
Ss 4 Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
m 1 vecindad, profesión presentar en el G o -
Uit Civil documentos para patente ó p r i v i l e -
jíjle invención provisto de cédula personal 
te, se me ha exhibido para testimoniar el 
íito qne copiado h la letra dice así : — 
fcrio e de invención sin g a r a n t í a del Gobierno 
a y «uto á la novedad, conveniencia ó ut i l idad 
p sobre que recae.—D. Joaqu ín Esc r ivá 
uratoani y Fernandez de Córdoba, Marqués 
lílcioigiiilar, Director general de Agr i cu l t u r a , I n -
y Comercio.—Por cuanto M r . Georfífe R . 
-Pat I tomiciliado en Fi la ie l f ia (Estados-Unidos 
cual íerica), ha presentado con fecha 30 de 
- j:: 1891 en el Gobierno C i v i l de M a -
oaiii toa instancia documentada en solicitud de 
i'afi * de invención por «mejoras en los ap r a -
J 'fa¡a fabrioacion del g - s . » — Y habiendo cum-
J lo que previene sobre eí particular 
nt^^e 30 de Julio da 1878, esta Direjc iou 
en v i r tud de las facuitades que le 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
¡:; ,1? 1887, expide por delegaron del Excmo. 
)Hr3 iiQistro de Fomento á favor de dicho 
ít 
1 el 
inte prevéate Patente de invención que le 
11' eQ la Península é Islas adyacentes, por el 
r31 ^ 20 años contados desde la fecha del 
• ' ^ ' i ' o , el derecho á la explotación e x -
a pe lu mencionada industria en la forma 
^ me noria J dibujos unidos á esta P a -
| ¿9^° e^r,?cl:10 puede hacerle extensivo á las 
í I 1 ^ Ultramar si cumple, con lo que 
' J l ^ r t í c u l o 2.° del Real decreto de 14 de 
J L —^0 es*a a t e n t e se t o m a r á razen 
l^iado de Industria y Registro de la Pro-
^ustrial y Comercial del Micistsr io de 
Fomento; y se previene que caduca rá y no t e n -
drá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previ me 
el art, 14 de la L r y el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el Jjfe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años contados desde esta fecha, qu^ ha puesto en 
práct ica en E s p a ñ i el objeto de la Patente estable-
ciendo una n u w a industria en el pa í s .—Madr id , 
30 de JUDÍO de 1 8 9 1 . — M a r q u é s de A g u i l a r . — H a y 
un sello de la Dirección general de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio otro del Negociado 
de in tustria y Registro de la propiedad. Industrial 
y Comercial y una r ú b r i c a . = T o m a d a razón en 
el libro 13 'Mío 153 con el n ú m . 12 .047.— 
E l documento inserto concuerda á la letra con 
su original á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hih-rnta.—-Y á instancia del mismo libro el pre-
sante en este pliego de la clase 10. ' en Madrid 
k 24 de Julio de 1891.—Hay un signo y firma -
Modesto Conde.—Hay un sello de la N o t a r í a . 
— L e g a l i z a c i ó n : Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Cdegio de esta Capital , con vec in -
dad y residencia en la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbr ica que anteceden de nuestro 
compañero D. Modesto C o n d e . — M i d r i d , 24 de J u -
nio de 1891 — H a y dos s gnos y firmas.—Mariano 
Alons> Apolinario y Mariano Damét r io de Ort iz . 
—Hay ua sello del I lustre Colegio Notar ia l del 
Territorio de Madrid y ua timbre m ó v i l . — E s copia. 
— E l Director general interino., Juan S u r r á . — 
Hay un sello que dice: Miu is t rio de Ultramar.— 
Dirección general de Admin i s t r ac ión y Fomento.— 
Es copia. Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve -
cciudad y residencia en la m i s m a . = D o y fé: 
Que por D . Alberto Clarke, mayor de edad, s o l -
tero, profesión presentar en el Gobierno C i v i l 
documentos para pa ten t ' sy privilegios de invenc ión , 
de esta vecindad con cédula personal corriente, 
se me há exibido para testimoniar el docu-
mento que á la letra dice asi.—Patente de 
invención sin g a r a n t í a del Gobierno, en c u m t o k 
la novedad, conveniencia ó ut i l idad del objeto 
sobre que recae-—Don J o a q u í n Escriva de Romani y 
F-rnandez de Córdoba , Marq- .és de Agu i l a r , 
Director general de Agr i cu l t u r a , Industria y Co-
mercio.—PVT cuanto The Soda Improvemets Com-
pany L i m i t e d , domiciliada en Londres (Inglaterra), 
ha presentado con fecha 20 de A b r i l de 1891 en el 
Gobierno C i v i l de Madrid una instan iia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por « m e -
joras en el procedimiento para la fabricación de 
s sa y potasa y tratamiento de los desperdicies 
para la obtención de productos secundarios.—Y ha-
biendo cumplido con l o q u e previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en v i r t u d de las facultades 
que le confi 're el art . 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del Excmo, 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho so l ic i -
tante la presente Patente de invención que 
le asegure en la P e n í n s u l a é Islas adyacen-
tes por el t é rmino de 20 años , contalos desdo la 
fecha del presente t í tu lo , el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la Memoria unida á 
esta Patente; cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincia? de Ultramar, si cumple con lo quo 
dispone el art. 2 o del R al decreto de 14 
de Mayo de 1880.-Da esta patente se t o m a r á 
razón en el Negociado de Industr ia y Registro 
de la Propiedad Industr ial y Comercial del Ministe-
rio de Fomanto, y se previene que caduca rá y no 
t endrá valor alguno si la interesada no satisfice en 
dicho Negociado y en la forma que previene al art . 14 
d é l a Lay , el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años , contados desda esta fecha, que ha 
puesto en práct ica en España , el objeto de la 
Patente est iblecieado una nueva industria en el 
1695 
p a í s . — M a d r i d , 22 de Junio de 1 8 9 1 . — M a r q u é s 
de A g u i l a r . — H a y un sello de la Dirección general 
de A g r i c u l t u r ! , Industria y Comercio otro del 
Negociado de Industr ia y Regis t r ) de la Propiedad 
Indus¿r ia l y Comercial y una r ú b r i c a . - Tomada 
razón en el l ibro 13 fólio 112 c m el n ú m . 1 2 . 0 0 L -
Rl documento inserto cencuerda á la letra con 
su original A que me remito y davuelvo al Sr. 
e x h í b a n t e . — Y k instancia del mismo expido el pre-
senta testimoaio en este pliego clasa décima en M a -
drid á 24 de Ju io da 1 8 9 1 . - H a y un signo y firma. 
—Modesto Conde.—Hay un sello da ia N o -
t a r í a . — L e g a l i z a c i ó n . — L o s infras3ritos Notarios del 
Lustre Colegio y distrito de esta Capital lega l i -
zamos el signo, firma y rúbr ica qué anteceden 
de nuestro compañero D. Mo les^o Conde.—En 
Madr id , á 24 de Julio de 1 8 9 1 — H a y dos s ig -
nos y firmas.—Mariano A'onso Apolmar io . 
Mariano Demetrio de Or t i z .—Hay un sello del 
Ilustre Colegio Notar ia l del Te-ritono de M a -
dr id y un t imbre móvi l .—Es cop ia .—El Direc-
tor genaral, interino Juan S u r r á . — H a y un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. D recci n ge -
neral de Admin i s t r ac ión y Fomento.—Es copia. 
Pacheco. 
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S . 
Circular. 
Nombrado por telegrama del Exemo. Sr, Ministro 
de Ultramar de fecha 23 de Octubre próximo pasado, 
Secretario del Gobierno, general de estas Islas, en 
el día de hoy hago entrega de este Centro, por 
sustitución reglamefitaria, al 2.° Jefe de la misma, 
D. Antonio P^rez de la Riva, 
Lo que participo á V . . . para su conocimiento. 
Dios guarde á V . . . muchos años. Manila, 14 de 
Noviembre de 1891.—Luís de la Torre. 
$res. Administradores, Suldelegados é Interventores 
de las provincias de este Avcliipiélago. 
Parte militar. 
OTOBIEENO MIÍITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 16 de Noviembre de 1891 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—J-^fe de 
dia, EL Teniente Coronel de Ingenieros D. Angel Ro-
sell.—loiagúnaria, oí,ro de Caballería.--D. Juan Gar-
cía.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Capi-
tán.—Reconocimiento de zacate y vig-ilancia montada. 
Caballería.—Paseo de enfermos, núm. -70.—Música era 
la Luneta, núm. 72. 
De Orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
An uncios oficial es. 
DECRETARIA D E L RXCMO. AYUNTAMIENTO 
08 LA. M. N. T S, L. OirjDA.D Dfí MA.VILA, 
D3 órden del Iltmo. Sr. Corgidor Více-Presideníe 
del Excmo. Ayuntamiento, se saca de nvevo á pú-
blii'a subasta para su remate en el mejor postor la 
contrata de a-rieudo del arbitrio de un céntimo de 
p-íso sobre cada libra de carne de cerda y vacuno 
que se limpian en la casa-matadero e^ esta Ca-
pita , por el término de 3 años, á contar desde 
el dia en que se posesione el contratratísta, y con 
entera sujeción al pliego de condi'i ' es publi-
cado en ia Gaceta oficial, núm. 185 del día 5 
de Julio próximo pasado y bajo el tipo en progre-
sión ascendente de la cantidad de 8Í.864 pesos anuales, 
á que ha quedado reduci !o el primitivo después de 
la rebaja del 10 p^ aprobado por la superioridad. 
Para ser aámitido á licitación deberá acompañarse 
á la proposición y por separado de ella documento 
de depósito en la caja de dicho nombre á cargo de 
la Tesorería Central de Hacienda, de la cantidad de 
12 279<60 pesos equivalente al 5 pg sobre la totalidad 
del servicio. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas-Con-
sistoriales, el dia 4 de Diciembre próximo venidero, 
á las diez de su mañana. 
Manila, 4 de Noviembre de 1891.—Beroardino Mar-
zano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE L O T E R I A S 
Y E F E C T O S TIMBRAOOS D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto fecha 10 del corriente, se ha servido dispo-
1-
1696 16 de Noviembre de 1 8 9 1 , Gaceta de Manila ^ 
ner que el día 17 de Diciembre próximo y á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante este Ad-
ministración Central de Impuestos directos, Rentas y 
Propiedades y ante la Subalterna de Hacienda pú-
blica de la provincia do llocos Norte, 13.° concierto 
público para vender el camciiín de depóeito y em-
barque de tabaco rama y casa del encargí-do del 
mismo, que la Hacienda posée en el pueblo de Di-
rique de la expresada piovincia, bajo el tipo de tres-
cientos doce pesos y cincuenta y tres céntimos, en 
progresión ascendente, y con sujeción extricta al pliego 
de condiciones que se baila de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo del citado Centro y en la expresada 
Administración de Haciendo pública de llocos Norte. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado, esiendidas en papel del sello 10° el dia y 
hora señalados. 
Manila, 11 de Noviembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, Luis Lagües. 
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JUNTA DE OBEAS D E L PUERTO DE MANILA. 
E n virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puerto de Manila, en sesión celebrada el 22 de 
Agosto último, y de lo aprobado en su vista por el 
Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas, en 
acuerdo fecha 28 de Setiembre próximo pasado, se 
ha señalado el dia 3 del mes de Diciembre, á las 
nueve y media de la mañana, para la venta en pú-
blica subasta, ante la referida Junta de Obras del 
Puerto, constituida para este caso en la forma que 
previene el art. 47.° de su reglamento orgánico, de 
varias clases de aparatos y efectos para alumbrado 
eléctrico por medio de lámparas incandescentes y de 
arco voltaico,^  con arreglo á los dos grupos que se-
•ñala la relación valorada que se inserta a continua-
ción, advirtiéndose que los aparatos y efectos com-
prendidos en la misma, podrán examinarse y recono-
cerse desde el dia de la publicación de este anun-
cio en la Gaceta de Manila, hasta el en que se ce-
lebre la subasta, en los almacenes de las Obras del 
Puerto, sitos en el Malecón del Sur, á horas hábi-
les de oficina. 
Las proposiciones podrán versar sobre uno cual-
quiera de los dos grupos en que la relación se sub-
! divide ó sobre los dos á un tiempo, siendo, natural-
mente, preferido el mejor postor, entendiéndose por 
tal, el que ofrezca la cantidad más elevada sobre el 
importe h que asciende cada grupo. Dichas proposi-
ciones se sujetarán al modelo que también se inserta 
á continuación, y se presentarán en pliegos cerrados, 
| que se admitirán solamente durante la primera me-
•lia bora del acto, ó sea hasta las diez en punto 
le la mañana. Con los pliegos deberá presentarse 
/ entregarse el documento que acredite que el lici-
tador ha consignado préviamente en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general de Hacienda pública 
como garantía provisional para optar á la subasta, la 
cantidad de 165 pesos, si la proposición versa sobre 
el primer grupo de efectos, y la de 210 pesos, si 
se refiere la proposición al grupo segundo. Serán 
nulas las proposiciones que falten á cualquiera de 
loa requisitos que quedan expresados, y aquellas cuyo 
importe sea inferior al tipo de licitación. E n el caso 
de tener que precederse á una puja verbal por em-
pate, el mínimo aumento admisible será de 50 cén-
timos de peso. 
E l adjudicatario de cualquiera de los grupos de 
aparatos ó efectos queda obligado al cumplimiento de 
las condiciones que se fijan en el pliego, expresa-
mente aprobado para esta venta, cuyo pliego, á fin 
de que puedan enterarse de él cuantos lo deséen, 
se halla de manifiesto todos los dias laborables de 
diez á doce de la mañana y de cinco á siete de 
la tarde, en la Secretaria de la Junta de Obras del 
Puerto, sita en el edificio del Paseo de María Cris-
tina, frente á la puerta de la Ciudad, llamada «Pos-
tigo». La subasta se celebrará con arreglo á la Ins-
trucción vigente de 18 de Abril de 1872, (publi-
cada en la Gaceta, de Manila del 30 de Junio del 
mismo año y tendrá logaren el despacho del Excmo-
Sr. Gobernador Civil de Manila, Presidente de la 
Junta, establecido en las nuevas Casas Consistoria-
les de la Ciudad (Plaza de Palacio). 
Manila, 26 de Octubre de 1891.=El Presidente, 
Manuel López Gamundi. 
Relación del material para el alumbrado eléctrico 
que saca á la venta la Junta de Obras del Puerto 
de Manila, según se expresa en el anuncio que 
precede. 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
18 
40 
152 
6 
7 
14 
18 
300 
200 
110 
1 
200 
1 
3,17 
2 
12 
34 
9 
1 
1 
Primer grupo. 
Dinamo sistema Gramme de Sautter 
Lemonier núm. 1.948 mj. J . , de-
rivación á 120 Wost. 
Polea de trasmisión. , 
Peines para el dinamo, tipo A 
de 41 m[m. de largo á pfs. 0'90. 
Plataforma de madera con pernos 
correspondientes. 
Voltámetro graduado, de 50 á 150 
volts. 
Resistencia para el dinamo. 
Amperómetro Carpentier num. 3.933, 
graduado para 20 amperes. 
Desyuntador automático para 20 
amperes. 
Conmutador de 5 direcciones, 
id. de 2 id. 
id. de porcelana. 
Corta-circuito grande de cristal. . 
Id. pequeño á pfs. O'OS. 
Acumuladores «Julien», tipo indus-
trial, á pfs. 17'71 2Í. 
Soportes de porcelana para los acu-
muladores, á pfs. 0'07 6[. 
Lámparas incandescentes de 400 
bujias á pfs. 14'48. 
Id. id. de 50 id. á pfs. 2Í12. 
Id. id. de 20 id. á pfs. 1*58 2Í. 
Pantallas metálicas á pfs. 0'46 5i. 
Metros de cable. 
Id. de alambre de cobre forrado. 
Yardas de id. de id. id. 
Rollo de id. de id. id. 
Kilogramos de id. de id. trazado 
de 8 m]m. de bojeo. 
Id. de id. de id. para armaduras. 
Id. de id. de plomo fusible. 
Barnes de bronce á pfs. 0'44. . 
Anillas elásticas de metal para lám-
paras de 50 bujias á pfs. 2'17. 
Id. id. de id. id. id. de 20 bujias 
á pfs. 0^7 4[ 
Conexiones de anillas elásticas á 
pfs. 0*16. 
Areómetro Baumé. 
Vaso graduado. 
Suma. 
Pesos. 
248*27 
39*72 
5£40 
59*60 
30*23 
12£26 
24'99 
15*00 
7*76 
9'48 
7*00 
0*70 
9'00 
708*50 
11*78 
86'88 
14*84 
22'154í 
8'39 2r 
11*25 
13*75 
35*75 
4*65 
186£50 
O'SS 
11*88 6[ 
0'88 
26*04 
26t35 
1£44 
1£00 
3£00 
1.645£334[ 
1 
1 
1 
12 
2 
6 
Segundo grupo. 
Locomóvil completa, con dinamo, 
armadura de repuesto, tachóme-
metro, lámpara de arco voltáico, 
sistema Gramme, de 200 bujias, 
pantalla y cable. 
Lámpara de repuesto. 
Electroimán de id. 
Colector del dinamo de id. 
Paines de id. á pfs. 1'02 
Casquillos de bronce de id. á pfs. 3 
Muelles espirales para las lámpa 
ras á pfs. 0£15 
1.807£72 
67*50 
3£00 
10*00 
12£24 
6£00 
0*90 
700 
602 
3 
36 
Muelles espirales para elevar el car-
bon negativo id. pfs. 0*172i 
Carbones cortos.^, P A , 4 O I 
Id. largosiá Pfs- 0 13 el P*'. 
Globos de cristal á pfs. 3*07. 
Tubos de hierro para la locomóvil 
á pfs. 2^13. 
Suma. 
Asciende el importe del primer grup 
tidad de mil seiscientos cuarenta y Cj 
veintitrés céntimos y cuatro octavos, y 
del segundo grupo á la cantidad de dos 
pesos y cuarenta y seis céntimos. 
Manila, 26 de Octubre de 1891.—-El J 
López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSIGIOJN. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta \ 
del Puerto de Manila. 
Don vecino de con cédula perscJ 
clase, núm expedida en de I p 
por la Administración de Hacienda públy 
enterado del anuncio publicado por esa [ 
en la Gaceta de Manila del (aqui la fecha; 
de l a Instrucción de subastas aprobada' 
orden núm 418 de 18 de Abril de 1872 
de los requisitos que se exijen para la adjiKjj 
pública subasta de dos grupos de apar^ 
tos para alumbrado eléctrico por medio i 
ras incandescentes y de arco voltáico, jLta|| 
por último, de todas las obligaciones que ¡¡orí 
pliego especialmente aprobado para esfe l^iza 
ofrece á adquirir el grupo señalado con i fornw 
(aqui se expresará si es el primero, el 
ambos), satisfaciendo por él la cantidad 
expresará en letra y número y sin enmien(]| 
tidad que se ofrezca). 
Manila de de 
(Firma y rúbrica del licitjR 
Manila, 26 de Octubre de 1891.—El Presi 
pez Gamundi. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMU.M 
E l vapor-correo «Islas de Panay,» que ti 
ciada su salida para la Península el 17 
á las 9 de la mañana, la trasfiere de on 
rior; al 18 á la misma hora. 
Manila, 14 de Noviembre de 1891.— 
servicio, Rafael Romero y Llamas. 
»b 
Edictos. 
iNt 
18^  
la 
leí 
c 
dde 
ientlo 
lino 
anu 
bfreci 
añila 
Por providencia de' Sr. Juez de primera instancia 
d'ctada con esta fecha en la causa núm. 725(5 conh 
B.'rnar'ino Corpus por hurto; cita, Huma y em| 
Hn;» Dizon, in i.o, soltera, de 17 años de edad, mtur» 
de Gal siao de la provincia de Pangasinan, domcil 
calle Campa núm. 13 del arrabal de Binondo, i)e p' 
tudiante María Soriano, india, ca>ada de 29 y ños ci reto 
tural de la .abacera de Paugasman, de la c ille ( 
mero i3 y de ofle o, costorera María Tolentiuf, inj 
mejor de edad, n tural de la misma provincia va | 
calle Gamb > de este arrabal, de oficio lavandera, é 
mero, de ofic'o, ce rajero, para que por el termioo, 
cont-idos desde la publicación rie este edicto cooapi 
g-ado a cumpiiar y d Í (a sus declamaciones v decM 
timo en la mencionada causa, apercibí lo que de "0 %, i 
tro del referí lo término, le pararán los perjuicios qi ,D 06 
cho haya lugar. 1) en 
ceta oficial» de esta Capital, se presente en esteJ*. i 
;ar declaración en la referida causa. 
onsií 
•22 
Ábri 
taba 
diez 
oeral 
prestí-
Juzgado de Binando 
G. Llanos, 
á 9 de Noviembre de u ca 
la de 
f l ti 
leles 
nal, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
do Inlríimuros, dictada en la cans í núm. 6030 cuotrd; 
bina y o>os por robo; se c;ti, llama y empl.iza*lM 
Uamacio Benedicto, que vive en la 2.a calle de Timbad 
bal de Sta.-Cruz, naca que en el té mino Je 9 mo-
desde la publicación de cito, en la «Gaceta ofKi'i! • |ta d< 
Comparexca en este Juzg-ado cita en la calle Solana 
declarar en la expresada causa, bajo apercibimiento 
h'ccrlo dentro del término, le pararán los perjuic 
derech > hubiere lugar. 
Dado en Manila y Escribanía del que suscribí ' 
viembre de 1891.—P. E . , José Moreno. 
Don Abdon V. González. Juez de primera instanc1» 
dad de esta pruvincia, que de serlo y estar ene" 
cicio de sus funciones, yo el Escribano doy 
Por el presente llamo, cito y emp azo por pre' 
al procesado ausente «otero de los Santos, vecm1' 
bocera, para que en el término de 30 dias, corita1*! 
última fecha de la publicación, se prasent^ d e; 
ó en las cárceles del mi^mo á defenderse de 1°*, 
contra él resultan de la causa núm. 12.772 por ^ A . 
en justicia, apercibido de que en otro caso, le 
juicios que en derecho hubiere lugar. .•, 
Dado en Batangas á 29 de d^ Octubre de 1891.—AD 
zalez.—Por mandado de su Sría,, Isidoro Amurao. 
decre 
propc 
í?a; 
dicho 
fegla 
Por providencia dictada en los autos de intestad 
D. Franc-sco M ntoro y Pimentel, español pen|IlS"|-
de la C'udad de Sevilla, se cita y emplaza á 
8 3 consideren con derecho á los bienes inveotaíj1 
finado, pa^a que dentro del térmico de 6 me.^ eá,1' j 
la fecln de la primera inserción de este aauncio 
ceta oficial de Manila,» se presenten en este JU^L 
referidos autos y deduzcan su acción; bajo aPer,rii 
pararles en caso contrario el perjuicio que haya i»?* j re.s 
Dado en_Baiangas á 3 de Noviembre de ^¿jf > ^ 
González.—Por mandado de su Sría., Isidoro 
IMP. DE RAMÍREZ T COMP.—MAGALLANB3' !' 
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